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1. Katakan pet) = (X(t), yet»~, a' t , b, adalah suatu lengkungan.
Berikan takrif vektor tangen' unit T(t) dan vektor kelengkungan
(curvature vector) K(t) bagi pet).
Tunjukkan bahawa
K(t) pI (t) x P"(t) x P' (t)
Ip' (t) 14
Apakah maksud pet) mempunyai kese1anjaran geometri darjah dua
atau keselanjaran G2 pada t = to?
Dapatkan s~arat~syarat untuk X(t) dan yet) supaya pet) adalah
selanjar G pada t = to'
(100/100)
2. Katakan t 1 < t 2 < ••• < tm. Terangkan bagaimana kita dapat
membentuk fungsi B.(t) supaya mempunyai sifat-sifat berikut:
1
(i) B. (t) = 0 V t ~ (t. , t i +4),1 1
(ii) B. (t) merupakan polinomial kubik pada setiap selang
1
(t. , t j +1) ,J
(iii) Lengkungan pet) = (X(t), yet»~, t l < t < t di manam
m-4 m-4
X(t) = L x. B.(t), yet) = L y. B.(t), mempunyai
i=l 1 1 i=l 1 1
keselanjaran C1 dan keselanjaran ke1engkungan.
(lOO/100)
... /2
239
Lengkungan pet) mempunyai sifat hul cebung.
Nyatakan dengan mernberi penerangan, sifat-sifat lengkungan
pet) = (X(t), yet»~ terseb~t yang penting untuk mereka-
bentuk lengkungan.
(iv)
3.
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m+nKatakan m, n adalah integer-integer positif, m ) n dan (t.). 1
~ ~=
adalah suatu jujukan tak menyusut yang memenuhi syarat t. < t.
l 1+n
~ i e 1,2, ... ,m. Untuk i = 1,2, ... ,m kita tandakan B-sp1ine
ternorma1 sebagai
N. (t) N(t It. to •• , t. ).~,n ~ ~+n
Diberi ti tik-ti tik kawalan P. E lRk (k = 2 atau 3), i = 1,2, ••• ,ID,
biarkan 1
Y (t) =
n
Kita takrifkan
m
L:
i=1
P. N. (t).
1 ~,n
p~o] (t) = P.,
1 1
dan untuk r = 1,2, ... ,n-1,
i 1,2, ... ,m
i
Jika t i = i-I, dan VI = (0,0), V2
Vs = (3,1), kirakan Y3(4.5).
(0,1), V3 (1,2), V4 ::II (2,2),
I OnM(~ ~ , ... ,~ )
(lOa/lOa)
1
0 n i lRk4. (a) B-spline mul tivariat M(~ ~ , ••• ,~ ), dimana x E ,
k < n, memenuhi hubungan rekursi
n n I ° j-1 j+l n
---k L: A. M(x x , ... ,x ,x , ... ,x)
n- . ° J ~ - - - -J=
n n
pada titik x = L: A. x j dengan E A. = 1, jika B-spline-
j=O J ... j=O J
B-spline berkena~n adalah selanjar pada x. Dengan mengguna-
kan hubungan rekursi tersebut, kirakan M~(1,l)I~0,.~.,~4)
° 1 2 3 4di mana x x = (0,0), x = (2,0), x = (1,2), ~ = (0,2) .
..• /3
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nB. (x)
1
di mana x = (Xl' xz' x3) adalah koordinat-koordinat baripusat
(barycentric coordinates) terhadap segitiga T1 TZ T3.
Tunjukkan bahawa
di mana e1 (l,O,O), e2
3Katakan V. E: lR dan
1
(0,0,1).
Jika
p (x)
n ...
nI: V. B. (x)
1~I=n ~ 1 ...
V~bJ(x)
1 ...
= v.
1 I~I = n
dan untuk r
V~rl(x)
1 ...
1,Z, .•. ,n
p (x)
n ...
I~I n-r, tunjukkan bahawa
v~n] (~)
(lOO/lOO)
.•. /4
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5. Katakan Xo ~ xl ~ ... ~ xn dengan Xo < xn' dan M(X!XO""'Xn)
adalah B-spline yang berasas kepada knot-knot xO".'tXn.
Tunjukkan bahawa untuk f E L~(IR)
di mana [xO, ... ,x
n
] menandakan beza terbahagi.
Jika kita tandakan M (x) = M(xIO,l, ... ,n), tunjukkan bahawa
n
transformasian Fourier bagi M ,
n
(1 -iu-n
- e \
\ iu )
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